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Perdarahan gingiva merupakan gejala awal terjadinya inflamasi gingiva. Penyebab utama perdarahan gingiva adalah akumulasi plak
disekitar garis permukaan gusi. Salah satu cara mengurangi perdarahan gingiva adalah dengan menjaga kebersihan rongga mulut
seperti meyikat gigi.  Menyikat gigi dapat dilakukan dengan menggunakan siwak dan sikat gigi manual. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbandingan efektifitas penggunaan siwak (Salvadora persica) dan sikat gigi manual terhadap penurunan
perdarahan gingiva. Penelitian quasi eksperimental dengan desain non randomized pretest- posttest group design ini dilakukan di
Yayasan Perguruan Islam Babun Najah Banda Aceh dengan melibatkan 48 siswa-siswi kelas VII yang dibagi menjadi tiga
kelompok (siwak, sikat gigi manual dan kontrol). Perdarahan gingiva diukur dengan menggunakan indeks perdarahan papila (PBI).
Uji Ankova menunjukkan bahwa ketiga perlakuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan perdarahan gingiva (p >
0,05). Hasil analisis perbandingan antar kelompok menunjukkan nilai signifikansi > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan antara kelompok pengguna siwak dan sikat gigi manual terhadap penurunan perdarahan gingiva. 
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Gum bleeding is the earliest signs of gingival inflammation. The main cause of gum bleeding is accumulation of plaque at the gum
line. One way reducing gum bleeding is to maintain oral hygiene such as tooth brushing. Tooth brushing can be done by using of
miswak and manual toothbrush. This study was aimed to analyze the comparison of effectiveness between miswak and manual
toothbrush to decrease gum bleeding. This quasi experimental research with design non randomized pretest-posttest group design
was done in Islamic Education Foundation Babun Najah Banda Aceh with 48 student class VII which are divided into three groups
(miswak, manual toothbrush and control). Gum bleeding measured by papilla bleeding index (PBI). Ancova test showed that the
third treatment do not affect significant to decrease gum bleeding (p > 0,05). The analysis of comparison between groups showed a
significant values > 0,05. It can be concluded that no significant difference between the user group of miswak and manual
toothbrush to decrease gum bleeding. 
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